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La búsqueda de una integración regional latinoamericana supone el 
reconocimiento de una identidad de intereses y un« complementar!, 
dad natural entre sus diversos unidades nacionales. Tandencialmsn 
te se dirigiris, en consecuencia, a la organización de un sistema, 
en la,respetando las soberanías nacionales, constituyera alguna for 
rna de F.'stados Unidos de América Latina. 
en ese contexto, el " desarrolla de la comunidad" adquiere un sen 
tido nuevo. 
En los últimos anos se ha enfatizado cade vez con más insistencia 
la importancia de les aspectos macro-socinles de ese desarrollo » 
¿n oposición al carácter localista de los primeras concepciones, 
S.J subraya que el desarrollo de la comunidad as sólo la dimensión 
loca_l de una solución global, que do ha A DU vez a'-.NRCÊ r las pF.rcití 
íidades sub-regionsles. C,dicho en otras palabras, la solución de 
los problemas de una unidad poblacional cuslquisra-aldea, comuna, 
provibeia o región-está vinculada inevitablemente a r:iodificf:ci£ 
nes ds una situación estructural total, y, por lo t;--nto, exige en 
frentar un remodelatniento del conjunto de instituciones r;ue con 
Forman la organización de la sociedad en que la comunidad está 
insertada como parte de un todo. Si la situación estructural ta 
tal permanece idéntica, los programas locales de desarro.' lo de la 
comunidad terminan por " reforzar el psternalismo centralizado de 
las instituciones gubernamentales y su fragmentan en gran vsri£-
ded de iniciativas aisladas a medirla que los organismos 'oseen 
frente a los muchos factores variables y situaciones locales hete 
rogénaas " y contribuyen , por la c- renciB de metas globales cija 
res, a que los programas no ns ralscionsn complementariamente ni 
r.e creen mecanismos eficaces p?ra la coordinación de su acción 
conjunta. Incluso pueden generar conflictos - de intereses contra 
puestos que dificulten crecientemente la posibilidad misma de con 
vergencis solidaria en un proyecto globiil, el día :]us ne intenta 
ra proponerlo Jl/ 
La integración latinoamericana amplia la situación estructural 
global a considerar: rebalsando las unidades naci críales, debería. 
abarcar la totalidad del área intearsda. 
Esto implica que 
los programas de desarrollo ds la comunidad se organicen an 
armonía con el proyecto colectivo a materializarse en la inte_ 
gración; 
que el proyecto colectivo, :.¡U0 guís lo interjrqci'in en su proce 
so y en s u mata, se planifique teniendo en cuenta su incidencia 
en el desarrollo de las comunidades. 
»••.HnGWAWfc LMTÍNOHHEHIC.'VíiIOS DE Ii*T£GWCION Y DESABOLLO D¡-.' LA 
COKÜNI!>MD. 
Los es fuerzos latinoamericanos de integrución as efectúan actual 
mente en tres planos fundamentales, 
- desgravación progresiva y coordinación de inversiones en los 
países de ALMLC y E1 hercado (JoiTiün Centroamericano; 
- constitución de grupos sub-reqionalss ( Grupo Andino y Cuenca 
del Flota ); 
- integraciones fronterizas. 
En los tres planos se trata de trabajos o estudios en curso de 
negociación, con finalidades de tipo económico,principalmente 
comerciales y,en cierto grado,- de fomento y coordinación de inver 
siones. 
Los mayares logros obtenidos san las de ALIALC y el Mercado Común 
Centroamericano. 
La preocupación principal de ..LMLC ha sido la tíasuravpción pro 
gresiva de un número cada vez-mayor de productos, con mir^s a 
llegar, al c^bo de un cierto lapso, a la unión adanuer-a. además 
de esta linea de acción-casi exclusivamente de política cnnitr - A 
cial - , intenta lograr la complementación de ciertas industrias 
modamss, tr : les como IBS mecánicas y, en general , la automotriz . 
El Herrado Común Centroamericano, además de la implantación de 
despravíicíanes y de una p o l í t i c a aduanera común, ha progresado 
més en la coordinac ión de las invers i ones . En t a l sentido,ha bus 
csdo tíar una escala adecuada a algunas plantas i n d u s t r i a l e s moder 
ñas cuya dimensión sobrepasa e l mercado de cada país €n particu_ 
l a r . Así se insta laron plantas químicas, mecánicas, de neumáticos, 
de alimentos , e t c . , capaces de abastecer a l o s c inco países 
s o c i o s y se determinó de común acuerdo la l o c a l i z a c i ó n de osda in 
dustriE. 
l o e tío« grupos s u b - r e g i o n e l e s - e l Andino y e l de la Cuenca del 
M s t i i - se hallan actualmente en formación. 
En e l Grupo Andino se intente ace lerar la unión aduanera y premo 
ver l?.i coordinac ión de las invers iones sobre todo mediante l a 
c ons t i tuc i ón de una Corporación Andina de Fomento. 
En e l ürupo ds la ^ur-inca del i-lata la pr inc ipa l acc ión se centra 
en l o s obras de i n f r a e s t r u c t u r a . 
Las integrac iones f r o n t e r i z o s están todavía en e l período de 
estudios y tenderán a favorecer a las poblac iones contiguas de 
dos pa íses , tratando de vo l car hacia e l desar ro l l o l o c a l l a s ven 
tvijas del intercambio que, de o tro modo, aprovecharía e l contra 
bando. 
En todos l o s casos , parece haber e x i s t i d o hasta ahora t o t a l UES 
conex iun entre l o s es fuerzos de integrac ión y e l d e s a r r o l l o de 
la comunidad, esto es resultado de dos omisiones bás icas en la 
p l a n i f i c a c i ó n del proceso de i n t e g r a c i ó n : 
ausencia da toda considerac ión de una acc ión .:DCÍ:T1 y cu l tura l 
parale la y armónica con l o s f a c t o r e s económicos en 3U3go(par»_ 
t icularmente de l o s problemas conexos con su inc idenc ia en e l 
mercado o cupnc iona l . ) 
- y o lv ido de l o s sec tores económicos t r a d i c i o n a l e s a intermedios, 
En cuanto a l o primero, las preocupaciones de l s integrac ión se 
han pol.'-.v'izado casi exclunivanente en e l aspecto comercial de la 
desr rsv>:ici6n del intercambia y la coordinación de lf.s invera i c — ' 
neri.S arn e l l o se hace sin tomar en cuenta l o s cambies s o c i a l e s y 
c u l t ú r e l e s rus t a l e s medidas pueden induc ir en Ibs poij l o c i ones 
afectadas a l modi f i car e l medio económico . Inc luso , no se nonriide, 
ran tía modo adecuado l o s problemas de empleo emergentes rip 
desgrsvaciones resul tantes del propio procesa de integrac ión -» l o 
cual es tanto más l lamativo cuanta que e l problema de ocupación 
amena2e convert i rse en una de l o s más graves da América Latina. 
Tampoco se preveen l o s d e s e q u i l i b r i o s que la integrac ión puede 
producir en l o s países Bn que la c a l i f i c a c i ó n para e l t raba jo es 
menas f a v o r a b l e . Y en otro ámbito, l o s intentos de coordinación 
de Áa seguridad s o c i a l tampoco han transcendido la es fera de l a 
información rec íproca , 
En cuanto a l o segunda, e l o b j e t i v a predominante y cas i único de 
la integrac ión ha s ido e l s e c to r moderno de la economía. La inta 
g r a d a n , t a l como se la orienta actualmente,trata de modernizar,de 
mejorar e l intercambio y de l ograr ventajas económicas de e s c a l a , 
l o cual implica aumentar la productividad e implantar t e c n o l o g í a s 
que ahorren mano de obra. Es una integrac ión para las plantas in 
dus t r ia l e s más modernas - a menudo extranjeras - pero con un por 
centaje muy pequeño de poblac ión ocupada. 
Tal procesa de integrac ión se desarro l la asi can presc indete la -
y casi se podría d e c i r en opos i c i ón - a l desar ro l l o de la comuni_ 
dad. Este, en e f e c t o , se d i r i g e a promover socialmente y a moder 
nizar culturalmente a esa mayoría de latinoamericanos que traba 
ja en condic iones de productividad mediana o baja dentro de los ' 
s e c t o r e s intermedias y t r a d i c i o n a l e s , o ya en v ías de incorpora, 
ción a l s e c to r moderno, pero que aún son marginales. 
Hasta e l presente, no parece haberse prev i s to ni p l a n i f i c a d a 
ningún contacta entre estas dos rea l idades contrapuestas :proceso 
de integrac ión y desarro l l o de la comunidad, 
í\!i e l proyecto c o l e c t i v o que guía la integrac ión se p l a n i f i c a 
teniendo en cuenta su inc idenc ia en e l desarro l l o de la comunidad^ 
ni l o s programas de desar ro l l o de la comunidad se organizan en 
armonía con e l proyecto c o l e c t i v a a mater ia l izarse en la integra. 
CiÓOj,' 
Tal vez la razón de este d i v o r c i o radique en una conf ianza opti. 
mista en que e l " desar ro l l o económico " e s , s in más "desarro l la 
t o t a l y que, consiguientemente, a l crecimiento económica carreja 
ponde automáticamente e l d e s a r r o l l o s o c i a l , 
Sin, embargo, es cada vez más c la ro que e l crec imiento económico 
fe, 
de por s í no es sinónimo de d e s a r r o l l o s o c i a l . 2 / 
DEFINICION DE DESARROLLO 30CIAL. 
Desarro l lo s o c i a l no es i d é n t i c o a desar ro l l o económico; ni 
Simple consecuencia del proceso de crecimiento económico. 
Hay condic iones s o c i a l e s necesar ias para que se pueda producir 
la expansión de un"~sistema y ampliar su e f i c a c i a product iva . Hay 
consecuencias i n e v i t a b l e s en e l grupo en cuyo seno se produce 
e l proceso de crecimiento 3 / . Pero esas condic iones necesar ias 
y esas consecuencias i n e v i t a b l e s no const ituyen por s í s o las un 
d e s a r r o l l o s o c i a l " . 
Por d e s a r r o l l o s o c i a l se entiende un proceso de transformación 
or ientado hasta la creac ión de un nuevo ordenamiento s o c i a l den 
t r o de l marco e s p e c í f i c a de uno sociedad históricamente determina 
da. Esto quiere dec i r que ninguna d e f i n i c i ó n de d e s a r r o l l o s o c i a l 
puede aspirar a ser ni universal ni eternamente válida. Su val idez , 
pnr e l c o n t r a r i o , está siempre sujeta a cons iderac iones de tiempo 
y de lugar , es d e c i r , a cons iderac iones de contexto h i s t ó r i c o . P o r 
otra p a r t e , i m p l í c i t a en la idea de proceso está la noción de in 
terminabi l idad, de permanente r e d e f i n i c i o n conceptual y normativa. 
Más aún, por estar e l concepto de desarro l l o s o c i a l , t a l como 
aquí se l e entiende, siempre r e f e r i d o a s i tuac iones h i s t ó r i c a s 
e s p e c í f i c a s , la conceptual izac ión misma do esa e s p e c i f i c i d a d t i ene 
que mantenerse al n ive l de l a s r e - i n t e r p r e t a c i o n e s constantes . De 
este modo, e l proceso en cuanto t a l no concluye nunca, par t i c ipa 
de la ra íz de durabil idad de la vida s o c i a l . Lo que cambia son 
las in terpre tac iones siempre re -e laboradas , es d e c i r , l a s mudanzas 
de conceptual izac ión impuestas por una siempre cambiante real idad 
y,también, por la conquista de o b j e t i v o s p a r c i a l e s . En otras pala 
b r a s , l a s metas y e l contenido e s p e c í f i c o del d e s a r r o l l o s o c i a l 
de un grupo humana determinado cambiarán de acuerdo al acontecer 
rea l y concreto de su h i s t o r i a . Pero la naturaleza misma del fenó 
ineno como proceso en constante e laborac ión , é s ta , ha de canti_ 
nuar por siempre. En consecuencia , mientras haya h i s t o r i a , es 
dec i r ,mientras haya fu turo , e l proceso no podrá detenerse . 
Ahora bien, s i e l d e s a r r o l l o s o c i a l se concibe como un proceso de 
transformación, é l necesariamente hace re f e renc ia a modi f i cac iones 
rad ica les en la base es t ruc tura l de uno saciedad determinada,vale 
d e c i r , en e l conjunta de r e la c i ones s o c i a l e s concretas que t ip i f i _ 
can e l carác ter y e l contenido rea l de esa soc iedad . No s ó l o 
impl ica ,por tanto , ruptura de las barreras internas a l es fuerzo 
de creac ión de un nuevo y d i s t i n t a ordenamiento s o c i a l , s ino 
también- y fundamentalmente- ruptura de l o s v ínculos de dependanr. 
c ia que subordinan, en gran medida , las sociedades subdesarrol la 
das a l a s dec i s iones de centros foráneos de poder. 
En consecuenc ia ,s i e l d e s a r r o l l o s o c i a l as un proceso de t rans f o r 
mación orientado hacia la creac ión de un nuevo ordenamiento so-I" 
c ia l ,Su3 o b j e t i v a s serán inalcanzables sin una a l t e r a c i ó n suston 
t iva de las estructuras de poder p o l í t i c o , e c o n ó m i c a y &S¡cial 
hoy imperantes en las sociedades subdesarrol ladas y, a l miSfíío 
tiempo con un t i p o de r e l a c i ó n internac ional que se traduce en e l 
c rec i ente aumento de las p o s i b i l i d a d e s rea les de d e c i d i r autónoma 
mente e l dest ino de una sociedad sin la i n t e r f e r e n c i a de otga , ~ 
Par tanto , la perspect iva que aquí se emplea para encarar l a 
problemática del desarro l la s o c i a l supone que l o s o b j e t i v o s cen 
t r a l e s del proceso de transformación que t a l d e s a r r o l l o implica 
no pueden lograrse al margen del quehacer p o l í t i c a de la co lect iv i_ 
dad socialmente organizada. No basta , en consecuencia , r e s o l v e r 
problemas a i s l a d o s . No es s u f i c i e n t e , tampoco,crear áreas de b ie 
nestar s o c i a l mediante la cance lac ión de indeseables condic ione^ 
s o c i a l e s c i r c u n s c r i t a s . Es indispensable , por e l c o n t r a r i o , m o v i H 
zar l o s recursos c o l e c t i v o s de la sociedad hacia formas de acc ión 
deliberada que conscientemente persigan o b j e t i v a s p o l í t i c a s con 
cretas al doble n ive l antes a ludido , h j De este modo, la acc ión 
para e l desarro l la s o c i a l deviene, necesariamente, acc ión p o l í t i c a 
y e l enfoque s o c i o l ó g i c o de l proceso mismo que se encarna y mani_ 
f i e s t a en esa acción c o l e c t i v a , i n c o r p o r a a su perspect iva de qné 
l i s i s la t o t a l i d a d de las r e la c i ones es t ructura les concretas que 
definen la fisonomía de la sociedad real 5 / . 
£1 enfoque propuesto no inval ida e l propós i to de emular a l a s 
sociedades altamente " desarro l ladas " en sus l ogros de mejores 
n ive les de vida para sec tores c r e c i e n t e s de su pob lac ión . Este 
es e l l ími te a la grav i tac ión de condic iones v a l o r s t i v o s . Aceptar 
la deseabi l idad de mejores n ive les de educación ,de salud, de 
vivienda, de nutr i c i ón , de e f i c i e n c i a productiva del sistema 
económico , no supone necesariamente aceptabi l idad del ordenamien 
to s o c i a l dentro del cual t a l e s n ive l es han s ido alcanzados. 
Trecisamente, e l elemento de d i recc i ona l idad del proceso de desa-
r r o l l a s o c i a l hace re f e renc ia no al logra de genér icos n ive l es 
de b ienes tar s ino al sent ido de t a l e s l o g r o s en términos dBl 
t i p o de soc iedad que l o s c o n q u i s t a . Aquí se alude a l c a r á c t e r de l 
ambiente s o c i a l que normativamente ss postula como deseable para 
e l nuevo t i p o de soc iedad hacia e l cual se or ienta e l proceso 
transformador de l d e s a r r o l l o s o c i a l . 
Por ú l t imo ,de todo l o a n t e r i o r se desprende que la noción de 
d e s a r r o l l o s o c i a l alude a la c r e c i e n t e capacidad de l a s soc ieda 
des para p o s i b i l i t a r una p a r t i c i p a c i ó n cada ve? mayor de sus in 
tegrantea en l o s procesas de i n t e r a c c i ó n s o c i a l , p o l í t i c a , cu l tu 
r e í y económica de l o s que surjan l a s d e c i s i o n e s que a fec tan o 
la t o t a l i d a d del grupo organizada. Esto implica c r e c i e n t e acceai_ 
b i l i d a d a l o s mecanismos de poder que gravitan sobre la noturale 
za misma de la sociedad en todas sus dimensiones. P a r t i c i p a c i ó n 
y a c c e s i b i l i d a d def inen y l imitan e l sent ido y e l ca rác te r de l 
elemento de l i b e r t a d Ind iv idua l que e l d e s o r r o l l o s o c i a l debe 
i n c l u i r s i de veras representa un proceso transformador or ientada 
hacia e l es tab lec imiento de un orden s o c i a l que, en e l más r e a l 
de l o s s ent idos , const i tuya una saciedad de hombres l i b r e s . Por 
tanto , " d e s a r r o l l o s o c i a l l! entraña la noción de un d i s f r u t e 
cada vez mayor de l o s b ienes y ventajas mater ia les e inmater ia les 
que una determinada saciedad produce. 
En resumen, " d e s a r r o l l o s o c i a l es e l proceso a t ravés del cual 
una comunidad g loba l de hombres concre tos , o r tuand - con l i b e r t a d , 
buscan c o n s t r u i r l ibremente su propia h i s t o r i a " ( Pablo de Tarso) 
Esta"actuación en l i b e r t a d " supone un d e s a r r o l l o económico y 
t e c n o l ó g i c o que permita a la comunidad a l dominio del mundo f ís i^ 
ca que la "desa l iene " da su subordinación a la natura leza . En 
e s t s s e n t i d o , la in tegrac i ón económica latinoamericana parece una 
cond i c i ón necesar ia . 
Pero, además, supone también la c r e c i e n t e capacidad de l o s Inte, 
grantes de las soc iedades de la región de i n t e r v e n i r en l o s 
procesos de d e c i s i ó n que a fec tan a la t o t a l i d a d del grupa organi^ 
zoda. En este sent ido , e l d e s a r r o l l a de la comunidad,cstructu 
rada en El contexto de l a i n t e g r a c i ó n de la r e g i ó n , e s a l f a c t o r 
d e c i s i v o que conver t i rá un crec imiento económico en un d e s a r r o l l o 
s o c i a l i n t e g r a l . 
DESEQUILIBRIOS SURGIDOS DE LOS CAMBIOS TECNOLOGICOS Y OE LAS 
ACCIONES DE CRECIMIENTO ECONOMICO EN LAS F-'OBLACIONES URBANAS 
Y RURALES. 
Las consecuenc ias de la desconexión entre c r e c i m i e n t o Económico 
y d e s a r r o l l o s o c i a l que se ins inúa en l o s i n t e n t o s i n c i p i e n t e s de 
i n t e g r a c i ó n lat inoamericana,pueden preverse con bástente aproxima 
c ión por l o s d e s e q u i l i b r i o s s u r g i d o s de l o s cambios t e c n o l ó g i c o s " " 
y l s s a c c i o n e s de c r e c i m i e n t o económica que han ten idq lugar a 
e s c a l a n a c i o n a l . En e f e c t o , un r e s u l t a d o e s p e r a b l e de t a l e s inten 
tas de i n t e g r a c i ó n BB una p o t e n c i a c i ó n de ambos a s p e c t o s en l a s 
áreas i n t e g r a d a s . 
Entre l o s d e s e q u i l i b r i o s o b s e r v a d o s , se pueden se f ia lar : 
1, Un ace l e rado procesa de u r b a n i z a c i ó n , que , en América Latina 
en su c o n j u n t o , es s u p e r i o r a l promedio de l a s demás r e g i o n e s 
de l mundo. Tal proceso t i e n d e a hacerse cada vez más acentuado 
en c iudades de más de 100.000 h a b i t a n t e s . 
Esta urbanizac ión ace l e rada es a l r e s u l t a d o de una f u e r t e y 
sos ten ida migración i n t e r n a , que reduce constantemente e l p o r -
c e n t a j e de l a pob lac ión r u r a l , Y ese éxodo r u r a l parece e x p H 
carse por un proceso de " s o c i a l i z a c i ó n n n t i c i p a t o r i a " de la¡s 
masas r u r a l e s y s e m i - r u r a l e s , cuyo grupo r e f e r e n c i a l es la c í a 
se media urbana v i s u a l i z a d a a t r a v é s de la "imagen" de su can 
suma - e l consuma r e s u l t a n t e de l o s avances t e c n o l ó g i c a s y l a s 
venta jas d e l c r e c i m i e n t o económico concentrado en l a s c iudades. 
Esta urbanizac ión a c e l e r a d a , q u e no es tá compensada por una pa 
r a l e l a a c e l e r a c i ó n de la i n d u s t r i a l i z a c i ó n y, consiguientemen 
t e , p o r una apertura e q u i v a l e n t e del mancado de t r a b a j a urbana, 
t i e n e coma consecuenc ia e l aumento de r e i v i n d i c a c i o n e s popula 
r e s en r e l a c i ó n al consumo,antes de que e x i s t a un cracimien. 
t o económico autónomo y basada en e l mercado i n t e r n o . A s í la 
"modem •. .;>v":ión " de la economía se e f e c t ú a a t r a v é s de l consu 
mo y en ultima i n s t a n c i a , p o r c o n s i g u i e n t e , i n t r o d u c e un a l £ 
mentó de a l t e r a c i ó n en e l s istema p r o d u c t i v o que puede p r o v o -
car una d e s v i a c i ó n r e s p e c t a • l a s "e tapas " de la i n d u s t r i a -
l i z a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a de l o s p a í s e s avanzados. Como l a s in 
ve r s i ones , cuando se p iensa en un d e s a r r o l l o autónomo,depen 
den en gran medida de l ahorro i n t e r n o , l a misma pres i ón moder 
n i z a d o r a ' d e l consumo puede c o n s t i t u i r un f reno a l d e s a r r o l l o , 
en cuanto favorece l a s importaciones de bienes de consumo así 
coma l a s de bienes de c a p i t a l re lac ionados con l a producción 
de a q u é l l o s , e induce a i n v e r t i r en s e c t o r e s que no son bási*-
cos para la economía. " 6 / 
2. Un envejec imiento de la poblac ión rura l , resu l tante de la se 
l e c t i v i d a d de la migración polarizada entre l o s 15 y l o s 30"" 
años de edad. As í , la poblac ión rural queda progresivamente 
desprovista de sus elementos más dinámicos y capaces . 
Un proceso de i n t e g r a c i ó n , s in adecuada programación s o c i a l , 
agravaría l o s dos anteriormente señaladas y tendería a pronun 
c i a r e l e f e c t o de " marginación " de l a s mayarías populares , 
haciendo que e l sistema económico se esc ind iera definitivatnen 
t e en un s e c t o r moderno de gran product iv idad ,escasa mano de 
obra y a l t í s i m o s ingresos , y un s e c t o r intermedio y t r s d i c i o , 
nal de paca product iv idad en que e s tar ía colocada la gran mayo 
r í a de la pob lac i ón . ~ 
Los es tudios de G.C. Homans han mostrado que la i n j u s t i c i a 
s o c i a l es perc ib ida por un indiv iduo en virtud de la reacc ión 
que experimenta a l descubr ir una disparidad entre su s i tuac ión , 
t a l como é l la v ive en l a soc iedad , y l o que é l cree que debe 
r ía ser esa s i t u a c i ó h . ^sí , la " s o c i a l i z a c i ó n a n t i c i p a t o r i a " 
expresada en r e i v i n d i c a c i o n e s en términos de consumo por l o s 
grupos papulares, primero en las aglomeraciones urbanas y lue_ 
go por derrame en l o s grupas rura l e s , t iende a c o n v e r t i r s e en 
una c r e c i e n t e sensación de i n j u s t i c i a s o c i a l al aumentarse la 
d i s tanc ia entre e l consumo que l e es a c c e s i b l e y e l que es 
a c c e s i b l e a su " grupo de r e f e r e n c i a " . 7 / 
FORMAS DE ESTABLECER MECANISMO5 i EiWA.MEÍVTES Hí-'.üIA LA»I!\iTEGh\4CI0AJ 
SOCIAL",PARALELAMENTE A LÜ3 PROCESOS DE "INTcÜR.-.CION ECONOMICA" 
EN AMERICA LATINA. 
Si se admite que e l d e s a r r o l l o de la comunidad es la dimansión 
l o c a l de una s i tuac ión g loba l e l primer r e q u i s i t o para es tab le 
cer r e l a c i o n e s entre " in tegrac ión s o c i a l " e " in tegrac i ón eco 
nómica " , e s p l a n i f i c a r desde e l p r i n c i p i a la in tegrac ión econó 
•mica, teniendo en cuenta su i n c i d e n c i a en e l d e s a r r o l l o de las 
comunidades, y , corre la t ivamente , reorganizando l o s programas de 
d e s a r r o l l o de la comunidad en v i s t a s a su i n c l u s i ó n en la futura 
i n t e g r a c i ó n . Los planes de d e s a r r o l l o l o c o l deberían se r armoniza 
dos en proyectos de d e s a r r o l l o reg iona l g l o b a l , coherentes con l a s 
e s t r a t e g i a s y d i r e c t r i c e s derivadas de l o s planes n a c i o n a l e s , i n 
c l u í d o s a su vez en e l marco de l a s metas perseguidas par la i n t e 
gración mul t inac iona l . 
¿•e t r a t a r í a de e s t a b l e c e r una r e l a c i ó n d i a l é c t i c a de l o s planes 
de in tegrac ión con l a s rea l idades l o c a l e s , mediante proyectas na 
c i o n a l e s y reg iona les coherentes , que c o m p a t i b i l i z s s e l o s objeti_ 
vos de todos l o s n i v e l e s » 
La comunidad l o c a l no s e r í a , a s í , nueva área de operación de una 
p l a n i f i c a c i ó n v e r t i c a l , s ino e l punta de part ida de esa misma pía 
n i f i c a c i ó n coma su fuente i n i c i a l de información y actuar ía tam 
bién como instrumento de p a r t i c i p a c i ó n de la pob lac i ón l o c a l en 
la formulación y e j e c u c i ó n de l o s planes de d e s a r r o l l o in tegrado . 
8/ 
£1 acceso a la c o m p a t i b i l i z a c i ó n de o b j e t i v a s entre todas e s t o s 
n ive l e s y a p a r t i r de las comunidades l o c a l e s supone,coma señala 
L.B, Moaré, l a " r ó g i o n a l i z a c i ó n " de las pob lac iones integradas, 
o , en o t ras palabras , " la i d e n t i f i c a c i ó n de zonas en Que l o s pr£ 
gramas de d e s a r r o l l o tendrán la máxima s i m i l i t u d de contenido "."* 
9/ 
Esta " r e g i o n a l i z a c i ó n " abarcar ía verosímilmente, dentro de una 
misma unidad, zonas per tenec i entes a d i f e r e n t e s p a í s e s . Así como 
se dan complementaridades g c on o mi c s s de país a p a í s , se dan 
también ident idades de i n t e r e s e s y necesidades en zonas contiguas. 
Esta " r e g i o n a l i z a c i ó n " daría e l modela natural del mecanismo 
que pusiera e.n comunicación l a " in tegrac i ón s o c i a l !i con 81 l a 
in tegrac ión ¡3conómica " , supuesta que la p l sn i f i c rac ión de la 
in tegrac ión uconómica se abr iera a la cons iderac ión de su inc iden 
c ia s o c i a l . 
4. 
EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD COMO MEDIO EFICAZ PASA LA "UNIDAD 
LATINOAMERICANA » Y LA » JGLARIDAD DE LOS PUEBLOS " DE AMERICA, 
La puesta en mareíha de p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o de la comunidad a 
base dd " r a g i o n a l i z a c i o n e s " que abarcaran zanas de d i f e r e n t e s 
p a í s e s , y en func ión de una p l a n i f i c a c i ó n integrada de d e s a r r o l l o 
económico, tendería a crear la conc ienc ia de unidad y s o l i dar idad 
l a t í noSJneri c ana. 
En un grupo humano, unidad y s o l i d a r i d a d - s o n csractq.rrst j .caa .que 
nacen de la r e l a c i ó n experimentada entre las neces idades de l indi_ 
viduo y l e s o b j e t i v o s c o l e c t i v a s . ^i un ind iv iduo piensa que su 
grupo no ea capaz de dar respuesta a sus necesidades tenderé a re 
chazar la a s o c i a c i ó n . Si , por e l c o n t r a r i o , experimenta que su 
grupo l e da esa respuesta , sus necesidades ;oe irán trabando con 
l o s elementas de ese grupa y la i d e n t i f i c a c i ó n terminará s iendo 
d e f i n i t i v a . 
Sobre esta i d e n t i f i c a c i ó n con e l grupo surgen l a s i d e o l o g í a s y 
c r eenc ias c o l e c t i v a s , que, f ina lmente , l levan al convencimiento 
de que la c o l e c t i v i d a d t rasc iendo a sus miembros, es a lgo " super 
ind iv idua l " que j u s t i f i c a e l s a c r i f i c i o y e l e s fuerzo que la so 
l i d a r i d a d con l o s o t ras miembros puede e x i g i r l e . 10/ 
CONCLUSION, 
Las ac tua les programas de Integrac ión no toman en cons iderac ión 
e l d e s a r r o l l a de la comunidad. Par otra lado e l d e s a r r o l l o de la 
comunidad en muchos casos está or ientado por i n t e r e s e s l o c a l e s , 
con escasa conexión con e s t r a t e g i a s derivadas de planes naciana 
l e s . 
Sin embarga, un d e s a r r o l l o i n t e g r a l postula que ambas l í n e a s de 
acc ión se armonicen entre s í . 
Los mecanismos de esta armonización s ó l o pueden ser teóricamente 
diseñados a p a r t i r de exper i enc ias comparables, aunque a esca la 
menor. 
La p l a n i f i c a c i ó n de la in tegrac i ón debería abr i r se a la conside 
rac ión de sus i n c i d e n c i a s s o c i a l e s , sobre todo a su i n c i d e n c i a en 
e l mercado de t r a b a j o . La p l a n i f i c a c i ó n del d e s a r r o l l o de la comu 
nidad debería r e g i a n a l i z a r s e a la misma esca la en que se prepara 
la i n t e g r a c i ó n económica. 
La puesta en marcha de programas de d e s a r r o l l o de la comunidad 
" r eg iana l i zados " multinacionalmente generaría la exper ienc ia 
que garant izar ía la conc ienc ia de unidad y s o l i d a r i d a d latinaame 
ricana que la i n t e g r a c i ó n económica requiere para ser aceptada y 
apoyada co lec t ivamente . 
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